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The traditional vocational college mental health education and consultation 
system only unilateral attention to students' psychological health education, while 
ignoring the teachers in vocational education plays a key role, with the mental health 
of teachers is the guarantee to promote the vocational education. In view of this, in 
this paper, the design and the development of the vocational college mental health 
education and consultation system, the system can realize of vocational college 
students and teachers' mental health information collection, analysis, tracking, 
warning and consulting function, can protect the psychological health of teachers and 
students in vocational colleges, for the growth of vocational college students provide a 
good environment. 
This thesis was developed according to the software engineering process, first of 
all, the system requirements analysis, through the use case diagram of the kernel 
subsystem are introduced in detail, and the non functional requirements of the system 
are also introduced. Then, the overall design of the system, including the system 
software design, system design and database design. System detailed design of each 
sub module are described in detail, followed by the system to achieve the various 
functions, and gives the realization of the various functions of the screenshot and 
related code. Finally, the system of the function and performance test in this paper, the 
development of mental health education and consultation management system main 
function has psychological health information collection, psychological health 
archives management, mental health data analysis, information management of health 
education, psychological health information release, mental health information and 
consulting functions. The system takes the B/S framework as the basic framework of 
the whole project, based on the J2EE platform, using Server2008 SQL to design the 
system database, 
Through the actual operation confirmed. In this paper, the development of the 
vocational college mental health education and consultation management system can 
better complete vocational college mental health education and consultation 
management related work, basically meet the requirements of the school where the 
author of the mental health education and management consulting. But tests found the 
system and some compared to commercial software, in the function of 















gap, in the later work required for these deficiencies continue to improve. 
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自 1999 年改制组建以来，办学规模逐年扩大，现有在校学生 18000 余人、教职
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